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Samenvatting  
 
Het werven en selecteren van geschikt (politie)personeel vraagt om valide meetinstrumenten 
om succes van toekomstig personeel te kunnen voorspellen. Wernimont en Campbell (1968) 
gaan er in hun Behavioural Consistency Model vanuit dat vertoond gedrag de beste 
voorspeller is voor toekomstig gedrag. Meetinstrumenten in de vorm van praktijksimulaties 
(Roe, 1983) zijn gebaseerd op deze theorie. Huidige technologische ontwikkelingen maken 
het mogelijk modernere varianten van praktijksimulaties in te zetten. Eén van deze 
instrumenten is de webcamtest. De vraag die in dit onderzoek is in hoeverre de mate van 
response fidelity (Funke & Schuler, 1998) van een webcamtest van invloed is op de beleving 
en resultaten van kandidaten.  
 Deelnemers in dit onderzoek zijn kandidaten voor een politiefunctie op het niveau van 
surveillant, agent en hoofdagent. In totaal hebben 208 kandidaten de webcamtest gemaakt, 
126 mannen en 82 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten varieerde van 17 jaar tot en met 47 
jaar (M= 23, SD= 5.82). Afname van de webcamtest vond plaats tijdens de selectieprocedure 
voor de initiële politiefuncties. De resultaten van de webcamtest worden vergeleken met 
resultaten van de huidige meetinstrumenten van het Centrum voor Competentiemeting en 
Monitoring (CCM).Voor het in kaart brengen van de beleving van de kandidaat bij het maken 
van de webcamtest is een vragenlijst geconstrueerd, gebaseerd op Arvey, Strickland, Drauden 
& Martin, (1990); Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrara, & Campion, (2001); Webster & 
Trevino (1995); Richman-Hirsch, Olson-Buchanan & Drasgow (2000).  
 Resultaten van kandidaten bij de schriftelijke response conditie zijn significant hoger 
dan die bij de mondelinge response conditie. De samenhang tussen praktijksimulatie en 
webcamtest mondeling is matig, r = 27, p ≤ .01 de samenhang tussen praktijksimulatie en 
webcamtest schriftelijk is zwak, r = 19, p ≤ .01 . Samenhang tussen Cognitieve Capaciteiten 
Test (CCT) en webcamtest mondeling is minder sterk dan samenhang tussen CCT en 
webcamtest schriftelijk. De schriftelijke response conditie wordt makkelijker gevonden en 
levert minder spanning op. De mondelinge response conditie daarentegen levert volgens 
kandidaten significant meer kans om te presteren. 
 Geconcludeerd is dat de webcamtest, waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
mondelinge response conditie, een waardevolle aanvulling kan zijn op het 
meetinstrumentarium dat bij het CCM ingezet wordt bij de bepaling van geschiktheid van 
toekomstig politiepersoneel.  
 
Keywords: Webcamtest; Response Fidelity; Adverse Impact; face validity; opportunity to 
perform. 
Summary 
 
Recruitment and selection of suitable (police)personnel asks for valid measures. Wernimont 
and Campbell (1968) state in their Behaviour Consistency Model that present behaviour is the 
best prediction of future behaviour. Measures like work samples are based on this theory 
(Roe, 1983). Present technological innovations make it possible to adapt more modern 
versions of  the work sample. One of these measures is the webcamtest. The question in this 
study is how a variation in response fidelity (Funke & Schuler, 1998) would influence the 
results and perception of applicants taking the webcamtest. 
 Participants in this study are applicants for a police job as a surveillant, police officer 
and senior police officer. A total of 208 applicants participated in the webcamtest, 126 male 
and 82 female applicants. The age of the applicants varied from 17 up till 47 years old (M=23, 
SD= 5.82). Administration of the webcamtest took place during the regular selection 
procedure for the initial police jobs. The webcamtest was developed for the Centre for 
measuring Competence and Monitoring (CCM). The results of the webcamtest were 
compared to other measures presently used for the selection of police personnel by the CCM. 
For judging the perception of the applicants, a questionnaire was constructed based on  Arvey, 
Strickland, Drauden & Martin, (1990); Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrara, & Campion, 
(2001); Webster & Trevino (1995); Richman-Hirsch, Olson-Buchanan & Drasgow (2000).
 Results show that there are differences in scores, depending on whether an oral or a 
written response condition is offered. Results in the written response condition are 
significantly higher than results in the oral response condition. The correlation between the 
work sample and the webcamtest in the oral response condition is moderate, r = 27, p ≤ .01. 
De correlation between the worksample and the webcamtest in the written response condition 
are weak, r = 19, p ≤ .01. On the other hand, correlation between the Test for Cognitive 
Capacity (CCT) and the webcamtest in the oral response condition is less strong than 
correlations with the written response condition. From a performance viewpoint applicants 
stated that the written response condition was more easy and less frightening than the oral 
response condition. They valued their opportunity to perform as being higher in the oral 
response condition.  
 Concluded is that the webcamtest in its oral response condition could be a valuable 
addition to the measures that are currently used for the suitability of future police personnel. 
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